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 خلاصه
 تا  ِ هثات  تيوااساى  دس اػتشع تا هقاتِل ّاي ػثك  ٍپشخاؿگشي گشایي، كوال هقایؼِ حاضش پظٍّؾ ّذف مه:مقد
  َت د. عادي افشاد  ٍهيگشًي  ٍتٌـ ي ػشدسدّاي
 04ٍ  تٌـ اي  ػاشدسد  ِت هثت  تيواس 24 اص عثاست پظٍّؾِ ًو ًَ َت د. اي هقایؼِ -علي حاضش پظٍّؾ سٍؽ :روش
 ؿاْش  دسهاًي  ٍپضؿكي هشاكض ِت كٌٌذُ هشاخعِ ػشدسد ـت خيص داساي تيواساى تيي اص ِكَت د  هيگشى ِت هثت  تيواس
 دیگاش  گاشٍ ُ دٍ تاا  تحصاي ت   ٍخٌؼيت هتغيشّاي ِت َت خِ تا كِ، ٌّداسِ ت آصَه دًي 14  ٍؿذًذ ًا تخاب اسدتيل
 ؿااخص   ٍیاي گشاكواال  هقيااع  پشخاؿاگشي، ِ ًاه پشػؾ اػتشع، تا هقاتِل ّاي ػثكِ ًاه پشػؾ اص ؿذًذ. ّوتا
 هتغياش ُ چٌاذ  ٍاسیااًغ  تحليال  سٍؽ تاا  ّاا  دادُ ؿاذ.  اػاتااد ُ ّا دادُ آٍسي خوع تشاي، ػشدسد فشا ًٍا ي  ٍؿذت
  ؿذ. تحليل  ٍتدضیِ )AVONAM(
 تا  ِ هثات  تيوااساى  ؿاٌاختي   ٍاختٌاتي اي هقاتِل ّاي ػثك  ٍپشخاؿگشي گشایي، كوال ًوشات هياًگيي تيي: یافته
 هقيااع  دس گشٍُ ػِ ًوشات هياًگيي تييؿت؛ اها دا ٍخَد داسي هعٌي تاٍا ت عادي افشاد تا، تٌـ ي  ٍهيگشًي ػشدسد
 ًـ ذ. دیذُ داسي هعٌي تاٍا ت، سفتاسي هقاتِل
 تٌـ اي   ٍهيگشًاي  ػاشدسد  ـت ذیذ تا ًاكاسآهذِ هقاتل ّاي ػثك  ٍپشخاؿگشي ًاػاصگاسًا ،ِ گشایي كوال :گيزی هنتيج
 .كٌٌذ سا تثييي هي ػشدسد ـت ذیذ دس ؿخصيتي يهتغيشّا ًقؾ، ًتایح ایي داسًذ. ساتغِ
 هيگشًي ػشدسد، تٌـ ي ػشدسد، هقاتِل ّاي ػثك، پشخاؿگشي، گشایي كوال :ی کليدیها واصه
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 مقدمه
 سا تيوااساى  كِ اػت ؿكایاتي تشیي ؿایع اص یكي، ػشدسد
 ػاال  عَل دس افشاد دسصذ 09 اص تيؾ كـًاذ. هي پضؿك ًضد
 تشآٍسدّااي  ).1( كٌٌذ هي تدشِت سا ػشدسد حوِل یك حذاقل
، ػاشدسد  اخات ل  ِت هثت  تضسگؼالاى كِ دّذ هي ًـ اى كلي
ي هيگشًا  دسصاذ  11 كلاي،  ػاشدسد  دسصاذ  64تشتيثة  ِت
 epyt noisneT( تٌـ ي ػشدسد دسصذ 24 ،)ehcadaeh eniargiM(
 كٌٌذ هي تدشِت سا سٍصاًِ هضهي ػشدسد دسصذ 3 ) ٍehcadaeh
 ٍخاَد  ػاشدسد  اص دقيقاي  ٍ ـه خص تعشیف، چٌذ ّش ).2(
 ٍ ػاش  ًاحِي دس سا ّا آى ت َاى هي كِ دسدّایيِ كلي اها ًذاسد،
 هحؼاَب  دسدػاش  اخات ل  خاض  كاشد،  احؼااع  صَست
 اخات ل  هختلاف  ًا ا َا  هيااى  اص حاضاش  پظٍّؾ ؿ ًَذ. هي
 ًقاؾ  ٍ هيگشًاي  ٍ تٌـ اي  ػاشدسدّاي  تشسػي ِت، ػشدسد
 اػت. پشداخِت ػشدسدّا ًَ  ایي دسؿٌاختي  س ٍاى هتغيشّاي
 ٍ داسًاذ  عض ًي  سـی ِ هعوَلِت عَس  تٌـ ي، ػشدسدّاي
 ػاش  ٍ صاَست  ّاا،  ؿاًِ گشدى، عض ت ؿذیذ گشفتگي تا
 داسًاذ  تذسیدي ؿشٍعي، ػشدسدّا ًَ  ایي ؿ ًَذ. يه ـه خص
 ؿاذیذ  گشفتگاي  ػاش،  دٍس تا  ِ ًا َاسي  تؼاتي  احؼاع تا ٍ
 ّواشا ُ كؼالت ٍ ـف اس احؼاع ػش، عشف دٍ دسد عض ت،
 هتغياشي  تؼاياس ُ دٍس عاَل  ٍ ؿاذت  فشا ًٍا اي،  اص ٍّؼتٌذ 
 عاَس  ِت، تٌـ ي ًَ  ػشدسد ِت هثت  تيواساى ّؼتٌذ. تشخَسداس
 ػاشدسد  تشًاذ.  هي سًح ػش عشف دٍ دسد اي ّدٍسُ اص هعوَل
 اتااا  سٍصًا ا  ِ عَس ِت حتي یا هاُ ّش دس سٍص چٌذ، تٌـ ي ًَ 
 تاشاي  سا صیاادي  ًات ًَاي ّوچٌيي، تٌـ ي ػشدسد ).3( افتذ هي
 ).2( كٌذ هي ایداد اخت لي چٌيي ِت هثت  تيواساى
 تٌاي  س ٍاى اخات لات  تشیي سایح اص یكي هيگشًي، ػشدسد
. تاِ عاَس اػت داس ضشتاى ػشدسدّاي آىِ ـه خص كِ اػت
 ٍ كاَدكي  دس ٍ گياشد هاي  فاشا  سا ػش عشف یك، هعوَل
 گشدد. هي كوتش آى عَد ّا، ػال گزؿت تا ٍ ؿشٍ  ًَ خ ًَاي
 خْااى  ػشاػاش  دس ًاات ًَاي  علت 02 اص یكي، هيگشى ػشدسد
 ـه اكل  عٌا َاى  تا ِ خْاًاي  ْت ذاؿت ػاصهاى َت ػظ ٍ اػت
 ).4( اػات  ؿاذ ُ ٌاخِتؿا  تاالا  ا ٍل َیات  تا  هيعوَ ْت ذاؿت
 دادى دػات  اص عشیا  اص اقتصاادي  ػغَح دس اغلة، ػشدسد
 اسصیااتي  ).5( ؿاَد هاي  ـه اخص  ٍسي ْت شُ كّا ؾ یا كاس
 تايؾ  كا  ِ اػت دادُ ًـ اى، گضاسؿي خَد اػتًاذاسد اتضاسّاي
 اختصاصاي  كليٌياك  ِت كٌٌذُ  هشاخعِ تيواساى دسصذ 08 اص
 سػاذ هاي  ًظش ِت ).6( ّؼتٌذ عولكشدي اخت ل دچاس، ػشدسد
 دس، اخات ل  ایاي  تا  ِ هشَت ط ؿٌاختي س ٍاى ع َاهل تشسػي كِ
 تاؿذ. داؿِت ًقؾ آى تا هشتثظ س ًٍاي ع َاهل ؿٌاػایي
 هيگشًاي  ػاشدسد  تاا  كِؿٌاختي  س ٍاى هتغيشّاي اص یكي
 اػاات. )msinoitcefreP( گشایااي كوااال داسد، استثاااط
 تاشاي  تاالا  تؼاياس  هعياسّااي  اص ايهدوَعا  ِ، گشایي كوال
 ٍ ًا تقاادات  هٌااي،  ّااي اسصیااتي  خَد تا كِ اػت لكشدعو
 دس افشاعاي  دقت ٍ ًظن علثي، خاُ اػت. ّوشُا خَد ػشصًؾ
 اهاَس  س ًٍاذ  تا  ِ افشاعاي  حؼاػايت  ٍ سٍصهاش ُ ّاي فعاليت
 اػات  گاشا  كوال افشاد ؿٌاختي س ٍاى خصَصيات اص، صًذگي
 ؿاَد  هي دیذُ ًيض هيگشى ِت هثت  تيواساى دس ٍیظگي ایي كِ
  ).7(
 ٍ گشایاي كواال  ًاػااصگاسًا  ِ ّاي خٌِث تيي پظٍّـي دس
 ).8( آهاذ  دػتِ ت داسي هعٌي هثثت استثاط، خؼوًاي ـه كل
 ٍ گشایاي كواال  تايي  هثثتاي ِ ساتغا  دیگاشي  پظٍّؾ دس
 ػاشدسدّا،  سٍصًا اِ،  آلاَدگي  خا َاب  ًظيش خؼوي ؿكایات
ٍ تؼات ًَي ؿايشصاد  هغالعا  ِ ).9( ؿاذ  دیذُ خ َاتي تي ٍ تٌؾ
گشایاي ٍ ػاشدسد كواال  كِ تايي داد  ـاى) ً01ّوكاساى (
 ت ًَا اذ هاي ، گشایاي كواال  ٍ داسد ٍخَد هثثتيِ ساتغ هيگشًي
 ػاشدسد  قثيال  اص تٌاي  س ٍاى اخات لات  تشاي سا لاصم ؿشایظ
 تدشتا ِ كِ داد ًـ اى دیگشيِ هغالع ).01( كٌذ ایداد هيگشى
 داسد ساتغا ِ گشایاي كواال  تاالاي  ػغَح تا ػشدسدّا هكشس
 ).11(
 كا  ِ اػت دیگشي هتغيشّاي اص اػتشع تا اتِلهق ّاي ؿَي ُ
 گياشد. هاي  قاشاس  تاثييش  تحات ، ػاشدسد  تا  ِ هثت  افشاد دس
 اص اي هدوَعااِ سا هقاتلااِ ّاااي ؿااَي ُ namkloFٍ  surazaL
 سػاًاذى  حاذاقل  ِت ّذـف اى كِ ؿٌاختي ٍ سفتاسي ّاي پاػخ
 ًتاایح  ).21( ًا اذ  كشدُ تعشیف اػت، صا اػتشع ه َقعيت ـف اس
 تا  ِ اػتاادُ هَسد هقاتِلُ ؿَي ًَ  كِ اػت حاكي ّا پظٍّؾ
 خؼاوًاي  ْت ضیؼاتي  تلكا  ِ س ًٍاي، ػ هت تٌْ ا ًِ، فشد ٍػيِل
 ).31( دّذ هي قشاستثييش  تحت ًيض سا ٍي
 اَب القاسو  ٖ  ٍّوکاراى  ... ّٕا سبك  ٍپرخاشگرٕ گراٖٗ ، کوال هقٗا سِ
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 ّااي ؿاَي  ُ تايي  كا  ِ دّذ هي ًـ اى صیادي ّاي پظٍّؾ
 ٍخاَد  ساتغا  ِ، خؼاوًاي  ٍ س ًٍاي ػ هت ٍ اػتشع تا هقاتِل
ُ ًحا  َ دس هْواي  عاهال  شاد،اف اي هقاتِل ّاي پاػخ ).41( داسد
 هتعاذدي  ّااي  پظٍّؾ ).51( اػت هيگشًي ػشدسد تا هقاتِل
 ًظياش  ًاػااصگاسًا  ِ ايهقاتلا  ِ ّااي  ؿَي ُ تيي كِ ًاذ دادُ ًـ اى
 ػاشدسد  ٍ ًا تقادي خَد ٍ آسصٍهٌذاًِ تاكش اختواعي، ًا ض ٍاي
  ).51( داسد ٍخَد ساتغِ، هيگشًي
 سفتاسّااي  تايي  كا  ِ ؿذ ـه خص پظٍّـي دس ّوچٌيي
 افاشاد  ٍ داسد ٍخاَد  ساتغا  ِ، دسد ؿاذت  ٍ اختٌاتي اي هقاتِل
 تدشتا  ِ سا تـي تشي دسد، تالا اختٌاتي اي هقاتِل سفتاسّاي داساي
 giwreH-renorKپاظٍّؾ ،  ً تایح ساتغِ ایي دس ).51( كٌٌذ هي
 ،ًاكاسآهاذ  ايهقاتلا  ِ ّااي  ػاثك  كِ داد ًـ اى ٍ ّ وكاساى
 ػاثك وچٌيي  ّ.)71( دٌّذ هي افضایؾ سا ػشدسد ٍَق  خغش
 دسد ؿاذت  افاضایؾ  تا، ًاػاصگاساًِ اختٌاتي -ًا اعالي اي هقاتِل
 ًياض ًـ ااى ّوكاساى  ٍ ozzaretaM پظٍّؾ ).81( داسد ساتغِ
 اص دیگاش  گاشٍ ُ دٍ تا هقایؼِ دس هيگشى داساي گشٍُ كِ داد
 دس؛ كشدًاذ هاي  اػاتااد ُ كوتاشي  هؤيش اي هقاتِل سّا ثشدّاي
 افؼاشدگي  اص تالاتشي ػغَح، تٌـ ي ػشدسد گشٍُ كِ صَستي
 ).91( دادًذ ًـ اى سا خـن ٍ
 افاشاد  كِ اػت ایي اص حاكي پظٍّـي ّاي یافِت ّوچٌيي
 اضاغشاب  خـان،  اص تاالایي  هياضاى  تٌـ اي،  ػشدسد ِت هثت 
 پظٍّـاي  دس ).02( دٌّاذ هاي  ًـ اى سا افؼشدگي ٍ ٍاكٌـ ي
 ـف اس تا هثثتي ٍ داس يهعٌ استثاط، هٌايِ عاعا كِ ؿذ ـه خص
 هتغيشّااي  ّوچٌايي  داؿات.  گاشدى  دسد ٍ ىهيگاش  خَى،
 هشتثظ، ػشدسد اص ؿكایت تا هقاتِل ٍ خَد اص ًا تقاد خصَهت،
 سگشػاَي ى  تحليال  اص اػاتااد ُ تا دیگشي هغالعِ ).12( َت دًذ
 دسصاذ  96 هيگشًي، ػشدسد ٍ هضهي دسد تدشِت كِ داد ًـ اى
 كٌٌاذ. هاي  تثيايي  سا هيگاشى  ِت هثت  صًاى ٍاسیًاغ  ً ات ًَاي
 هاضهي،  دسد تدشتا  ِ ٍ هيگشًاي  ػاشدسد  فؼشدگي،ا ّوچٌيي
 هيگاشى  تا  ِ هثت  افشاد صًذگي صذ  ٍاسیًاغ كيايتدس 46/8
 ؿاذ ُ گيشي ًتيدِ پظٍّـي دس ّوچٌيي ).22( كشدًذ تثييي سا
 تاا  تٌـ اي  ٍ هيگشًاي  ػاشدسدّاي  ّوَث دي هيضاى كِ اػت
 خلقاي  ٍ اضغشاتي اخت لات هاًٌ ذ ؿٌاختي س ٍاى ّایي تيواسي
 (ًظياش  ؿخصايتي  صااات  تيي پظٍّـي دس .)32( اػت تالا
 هيگاشى  ػشدسد فش ًٍاي ٍ ؿذت ٍ خـن) هذیشیت دس ـه كل
 ).42( آهذ دػت ِت داسي هعٌي ساتغِ
هقغاع آهاَصاى دًا اؾ دس ایشاى تش سٍي  كِ اي هغالعِ دس
 ػاشدسد  ٍ هيگشًاي  ػشدسد ؿَي ، سّا ٌوایي صَست گشفت
 )52( ؿذ گضاسؽ دسصذ 4/2 ٍ دسصذ 21/4تشتية  ِت تٌـ ي
 هاَسد  افاشاد  دس اخت ل ایي َت دى تالا اص ًـ اى هَضَ  ایي ٍ
 اػت. پظٍّؾ
 تاا  استثااط  دس ؿذُ ًادام هغالعات تـي تش، خ صِِت عَس 
 تاشاي  تـي اتش  هغالعاات  ٍ اػات  َت دُ اخت ل دٍ ایي ؿَي 
 تاالا  دس ؿذُ ركشؿٌاختي  س ٍاى ع َاهل ًقؾ ّوضهاى تشسػي
 دس ػات. ا ضاشٍسي  تٌـ اي  ٍ هيگشًاي  ػشدسدّاي سٍي تش
 دسي هتغيشّاا سا ای اص یك ّش ػْن ت َاى ، هيّا یافِت ایي پشَت
، آىدًثاال  تا  ِ تاا  ًواَد  تعييي ّا اخت ل ایي تذٍا م ٍ ؿشٍ 
تاشاي ایاي تيوااساى عشاحاي  لاصم دسهاًاي  ّاي سیضي تشًاهِ
 سا دسهاًاي  ّااي گياشي  خْت ت َاى ، هيگزؿِت ایي اصگشدد. 
 ایاي  ـه اك ت  تایاذ  آیاا « كِ ایي ًو ًَِ تشاي، ًوَد تعييي
 ِیا اسا كواك  تا  ِ یا ٍ ًوَد دسهاى داسٍ كوك ِتسا  تيواساى
 آهاَصؽ  یاا  ٍ خـان  كٌتشل ًظيشؿٌاختي  س ٍاى سّا كاسّاي
 حاضاش  هغالعِ ّذف ٌت اتشایي، .»؟اػتشع تا هقاتِل ّاي ػثك
 تاا  هقاتلا  ِ ّااي  ػاثك  ٍ پشخاؿگشي گشایي، كوال هقایؼِ
 داساي تيوااساى دس ػاشدسد فش ًٍا اي ٍ ؿاذت تاا، اػاتشع
 َت د. هيگشًي ٍ تٌـ ي ػشدسدّاي
 
 بزرسی روش
 ايهقایؼا  ِ -علاي  ًاَ  اص هقغعي، حاضش پظٍّؾ سٍؽ
 تٌـ اي  ػاشدسدّاي  داساي تيواس 24 ؿاهل پظٍّؾِ ًو ًَ َت د.
 پضؿاكي  هشاكض ِت كٌٌذُ  هشاخعِ هيگشى ِت هثت  تيواس 04 ٍ
 تصاادفي  گياشي  ًو ًًَِي ؿْش اسدتيل َت دًذ كِ ِت سٍؽ دسها
ِ تا  آصهاَدًي  14 ّوچٌايي  ؿذًذ. ًا تخاب هشاكضایي  تيي اص
 دٍ تاا ، تحصاي ت  ٍ خٌؼايت  هتغيشّااي  ِت َت خِ تا ٌّداس
 ػاي  هعيااس  ًاحاشاف  ٍ هيًاگيي گشدیذًذ. ّوتا دیگش گشٍُ
  ػال). 91-62 ػٌي (داهٌِ 22/05 ± 2/76 ّا آصهَدًي
 تاا  دیاللن ، پاظٍّؾ  ّااي آصهاَدًي  تحصاي ت  هيضاى
 تا  ِ ّاا  ًاهِ پشػؾ دادى اص قثل، گشدی عثاست ِت َت د. ليؼًاغ
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 ؿاذ  لؤاػ ّا آى تحصي ت هَسد دس، گشٍُ ػِ ّاي آصهَدًي
 یاا  ٍ دیاللن  اص كوتاش  ّاا  آى تحصي ت هيضاى كِ افشادي ٍ
 ّاا  آى ػي كِ ّایي آصهَدًي ّوچٌيي ٍ َت د ليؼًاغ اص تـي تش
 ًـ ذًذ. ًا تخاب، َت د ػال 62 اص تـي تش یا ٍ 91 اص كوتش
 تا  ِ اػاتٌاد  تا حاضش پظٍّؾ تشاي ادافش ٍسٍد هعياسّاي
 تاشاي  )3( ػاشدسد  الوللاي تايي  ًادواي  ـت خيصي هعياسّاي
 ت اا حول اِ 01 حاذاقل ػااتقِ اص عث ااست تٌـ اي ػاشدسد
 حوا ت ؛ سٍص 7 تا دقيقِ 03 ػشدسد هذت عَل خصَصيات
 ـف ااسًذُ،  صاَست  تا ِ ػشدسد ٍخَد ًظيش ويیع  تا سدػشد
 تاالا  دس ـت ذیذ معذ ٍ َت دى عشِف دٍ هَت ػظ، تا خايف ؿذت
 ٍ اػاتاشا  یاا  ْت اَ  ٍخَد؛ آى ـه اِت فعاليت ٍ پِل اص سفتي
 داؿاتي ؛ ّا آى اص یكي یا صَت اص تشع ٍ ًَ س اص تشع ًَث د
 پضؿاك  ًظاش  صیاش  ـت اخيص  دسیافات  ٍ پضؿاكي  پش ًٍذُ
  .َت دًذ هتخصص
 اص عثاستي، هيگشً ػشدسد تشاي ٍسٍد هعياسّاي ّوچٌيي
 پضؿاك  ًظش صیش خيصـت دسیافت ٍ پضؿكي پش ًٍذُ داؿتي
 4 هاذت  ِت ػشدسد حو ت حوِل ، 5 حذاقل ػاتقِ هتخصص،
 ؿاذت  داس،ضاشتاى  عشِف ، یك ػشدسد حو ت ػاعت، 27 تا
 یاا  پلا  ِ اص سفاتي  تاالا  تاا  ػاشدسد  ـت اذیذ  ؿذیذ، تا هَت ػظ
 اص تاشع  ًثاَد  ٍ اػاتاشا  یا ْت َ  ٍخَد ـه اِت ، ّاي فعاليت
 هعياسّااي  .َت دًاذ  ّاا  آى اص یكاي  یا صَت اص تشع ٍ ًَ س
 ػاشدسد  ٍ تٌـ اي  ػاشدسد  گاشٍ ُ دٍ تشاي هغالعِ اص خشٍج
 داؿاتي  س ًٍا لضؿاكي،  اخات لات  ِت اتت  اص عثاستي، هيگشً
 ؿاَد،  تيواساى پاػخگ َیي هًاع كِ ؿذیذ خؼوي ّاي تيواسي
 تا  ِ اتات  ٍ ها َاد  هصاشف  ػاَ  یا ه َاد ِت ٍاتؼتگي داؿتي
 يتيوااس  یاا  ؿاٌاختي  عصة اخت ل یا عوذُ پضؿكي اخت ل
 ؿاٌاختي، هٌظاَس اص اخات ل عصاة  .َت دًاذ  هضهي خؼوًاي
 لیهؼاا  ِت ستغي ٍ داسد ًَ س ٍَل طیكي سـی ِ كِ اػت اخت لي
ٍ  پاسكيٌؼاَى  هغاضي،  َت هَسّااي  هاًٌ ذ، ًذاسدؿٌاختي  س ٍاى
 .)sisorelcS elpitluM( چٌذگاًِ تصلة
 
 ابشار
 َت ػاظ  گشایاي كواال  هقياع ّا َاص: گشایي كوال هقياع
 اػات  ؿذُ ػاخِت ع َاهل تحليل اػاع تشاى ّوكاس ٍ ًداسیاى
 اػاع تش هادُ ّش كِ اػت هادُ 72 داساي، هقياع ایي .)62(
 تشخاي  ًاذست،  تا  ِ (ّشگاض،  اي گضیٌِ چْاس ليكشت عيف
 ضاشیة  ؿاَد. هاي  گازاسي ًواش ُ ا ٍقاات)  اغلة ٍ ا ٍقات
 صهاًاي  فاصِل تا تاصآصهایي پایایي ضشیة ٍ ahpla s'hcabnorC
 اػات.  آهاذ ُ دػات  ِت 0/86 ٍ 0/09 تشتية ِت، ّاِت چْاس
 هقيااع ؿاكایات  ّوثؼتگي ایي هقياع، تا خاشد ُ ضشیة
 motpmyS-09-desiveR( R-09-LCSًاهاِ  خؼاوًاي پشػاؾ
 0/05( kceB افؼاشدگي ِ ًاه پشػؾ ٍ )r ; 0/14(  )tsilkcehC
 ).62( اػت ؿذُ گضاسؽ )r ;
ًاهِ پشخاؿاگشي َت ػاظ  پشػؾپشخاؿگشي: ِ ًاه پشػؾ
هاَسد  62ؿااهل  ٍ اػات  وكاساى ػاخِت ؿذٍُ ّ smailliW
 سٍؽ عشیا  اص دس ًٍاي  ّوؼًاي پایایي ضشیة ).72(اػت 
 ایاي  تاصآصهاایي  پایایي ضشیة ٍ ahpla s'hcabnorC ضشیة
 اػات.  ؿاذ ُ گاضاسؽ  0/08 ٍ 0/98تشتياة  ِ ِتًاه پشػؾ
 خـان  هقيااع  تا، پشخاؿگشيِ ًاه پشػؾ ّوثؼتگي ضشیة
 ).P > 0/10( تاؿذ هي 0/97 acivoN
ِ ًاها پشػاؾ  اػاتشع:  تاا  هقاتلا  ِ ّاي ػثكِ ًاه پشػؾ
 تاذ ٍیي  sooMٍ  sgnilliBَت ػاظ  اػتشع تا هقاتِل ّاي ػثك
 پاػاخ  خيش ٍ تِل صَست  ِت كِهَسد اػت  91داساي  ٍ ؿذُ
 سفتااسي  هقاتلا ِهَسد  5 ؿٌاختي،  هقاتِلهَسد  6 ؿ ًَذ. هي دادُ
 ّان  ػاثك  ّش ًوشُ ٍ ػٌدٌذ هي سا اختٌاتي هقاتِلهَسد  5 ٍ
 ػاٌديذ ُ، ًا اذ  ؿذُ دادُ تلي پاػخ كِه َاسدي  دسصذ ٍػيِل ِت
 عشیا  اص دس ًٍاي  ّوؼاًاي  پایاایي  ضاشیة  ).82( ؿَد هي
 0/19 ًاهاِ پشػاؾ ایاي تاشاي ahpla s'hcabnorC ضاشیة
 تاا  ًاها ِپشػاؾ  ایي ّوثؼتگي ضشیة اػت. ؿذُ گضاسؽ
 > 0/10( اػات  0/96 namkloFٍ  surazaLهقاتِل ِ ًاه پشػؾ
 ).P
 ؿااخص،  ایي عشی  اص ػشدسد: فشا ًٍاي ٍ ذتؿ ؿاخص
 11 هقيااع  یك سٍي تش سا خَد ػشدسد ؿذت هيضاى تيواساى
 دسد) هياضاى  تـي اتشیي  11 ٍ دسد هيضاى كوتشیي 1( اي دسخِ
 ّاا  آى اص ّوچٌايي،  كشدًاذ.  ـه اخص  گزؿات  ِ هاُ یك دس
 دس هَت ػاظ  عاَس   تا  ِ كا  ِ سا سٍصّایي تعذاد كِ ؿذ خ َاػِت
 ایاي  دس ًوایٌذ. تشآٍسد تشًذ، هي ًحس ػشدسد اص هاُ یك عَل
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 كا  ِ تاَد  ـت خيصاي  آى، ًاَ  ٍ ػشدسد اص هٌظَس، پظٍّؾ
 َت د. ؿذُ دادُ پضؿك َت ػظ
 
 و آناليش آماریی داده رآو جمع
 دسهاًاي ٍ  پضؿاكي  هشاكض تا ّوّا ٌگي ٍ هشاخعِ اص تعذ
 ّاا  آى اص ػاشدسد،  ـت اخيص  داساي تيوااساى  ًا تخاب ٍ ؿْش
 پشخاؿاگشي ِ ًاه پشػؾ شایي،گ كوال هقياع كِ ؿذ خ َاػِت
 حاذ  تاا  ٍ ًوایٌاذ  تكويال  سا اػتشع تا هقاتِلِ ًاه پشػؾ ٍ
 ّاا  آى اص ّوچٌايي  ًگزاسًذ. پاػخ تذٍى سا اليؤػ ّيچ اهكاى
 یاك  سٍي تاش  سا خاَد  ػشدسد ؿذت هيضاى كِ ؿذ خ َاػِت
 ػاشدسد  ٍقاَ  فشا ًٍاي ٍ ػاصًذ ـه خص اي دسخِ 11 هقياع
 دس ًاهِ پشػؾ، ضويیٌذ. دس سا ً يض دس هاُ اخيش ركش ًوا خَد
  ؿذ. اخشا تيواساى سٍي تش ًا اشادي صَست ِت دسهًاي هشاكض
 شُيا سٍؽ تحليل  ٍاسیاًاغ چٌاذ هتغ ّا تا اػتاادُ اص  دادُ
 SSPS ,61 noisrev( 61ًؼخِ  SSPSافضاس  دس ًشم) AVONAM(
 .تدضِی ٍ تحليل ؿذ) LI ,ogacihC .,cnI
 
 سردردّٕا دارٕا ٘ب واراى در سردرد فرا ٍاًٖ  ٍشدت  ٍگرٗا ٖ کوال پرخاشگر ،ٕ استرس، با هقابِل ّٕا بكسهع٘ار  ًاحراف  ٍهً٘ا گ٘ي .1 جدول
 ٌجارّ ِب افراد  ٍه٘گرًٖ تٌش ،ٖ
 
 ها گزوه
 نیميگز تنشی ب  ِ ٌّجار
 ًاحراف هعيار ± هيًاگيي ًاحراف هعيار ± هيًاگيي ًاحراف هعيار ± هيًاگيي
 53/23 ± 2/23 33/23 ± 2/41 23/46 ± 2/24 اجتنابیه مقابل
 63/51 ± 1/42 53/75 ± 2/13 63/46 ± 2/32 رفتاریه مقابل
 43/76 ± 2/34 33/75 ± 2/33 53/42 ± 2/31 شناختیه مقابل
 3/65 ± 2/53 2/37 ± 3/63 4/73 ± 4/63 سزدرد فزاوانی
 55/51 ± 23/34 35/23 ± 13/37 33/43 ± 23/14 پزخاشگزی
 36/26 ± 5/34 25/53 ± 4/46 63/53 ± 5/15 گزایی کمال
 5/23 ± 2/62 2/12 ± 3/14 4/76 ± 4/62 سزدرد شدت
 
 نتایج
 اص، گاشٍ ُ ػا  ِ دس ٍاتؼات  ِ هتغيشّااي  هقایؼا  ِ هٌظَس ِت
 پايؾ  دٍ ؿاذ.  اػاتااد ُ هتغيشُ چٌذ ٍاسیًاغ تحليل آصهَى
 تشاتشي ٍ خاهعِ دس هتغيش َت صیع َت دى ٌّداس ِت هشتثظ فشض
-oripahS آصهاَى  ًتایح گشفت. قشاس شسػيت هَسد ّا ٍاسیًاغ
كاِ  داد ًـ ااى  هتغيشّا َت صیع َت دى ًشهال تشسػي خْت kliw
 ًـ اذ  سد هتغيشّاا  اص یاك  ّايچ  دس، َت دى ًشهال فشض پيؾ
 ٍاسیاًاغ تشاتاشي تشسػاي خْات ّوچٌايي .)P < 0/50(
 ؿاذ  اػتاادُ eneveL آصهَى اص گشٍُ ػِ دس ٍاتؼِت هتغيشّاي
 ه حظا  ِ چًٌاچا  ِ اػت. ؿذُ ِیاسا 2 خذٍل دس آى ًتایح كِ
 تاااٍت  ّاا هتغياش  توااهي  دس ّا گشٍُ ٍاسیًاغ تيي ؿَد هي
؛ تاؿاذ  هي تشاتش ّن تا ّا گشٍُ ٍاسیًاغ ٍ ًذاسد ٍخَد داس يهعٌ
 ّاا هتغياش  كلِي تشاي ّا ٍاسیًاغ تؼاٍي فشض پيؾ سٍ اص ایي
 خْات كواي  ّااي آصهاَى  اص ت َاى هي ٍ اػت ؿذُ سعایت
  كشد. اػتاادُ ّا دادُ تحليل ٍ تدضِی
 هتغياش ُ چٌاذ  ٍاسیاًاغ  تحليال  داسي يهعٌ آصهَى ًتایح
 هتغيشّااي  اص یكاي  دس كان  دػت كِ داد ًـ اى )3 (خذٍل
داسي گشٍُ هاَسد هغالعاِ، تاااٍت هعٌاي  ػِ تيي دس ٍاتؼِت
 دسصاذ  75 حاذٍد  كِ داد ًـ اى ηٍخَد داسد. هقذاس هدزٍس 
 َت ػاظ  ٍِاتؼات  هتغيشّاي ٍاسیًاغ اص دسصذ 65 یعٌي؛ اػت
 اػت. ؿذُ تثييي گشٍّي عض َیت
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 پژٍّش ّٕا هتغ٘ر کلِ٘ برٕا ّا ٍارًٗاس برابرٕ فرض سٌجش جْت eneveL آزَه ى .2 جدول
 آماره وابسته متغيزهای
 eneveL
 eulav-P 2 آسادی درجه 1 آسادی درجه
 4/42 423 2 4/62 اجتنابیه مقابل
 4/42 423 2 3/21 رفتاریه مقابل
 4/41 423 2 3/34 شناختیه مقابل
 4/34 423 2 4/56 سزدرد فزاوانی
 4/12 423 2 3/32 پزخاشگزی
 4/22 423 2 4/13 گزایی کمال
 4/52 423 2 4/54 سزدرد شدت
 4/53 423 2 3/33 اجتنابیه مقابل
 
 گرٍُ سِ در پژٍّش هتغ٘رّٕا هقاٗسِ جْت هتغ٘رُ چٌد ٍارًٗاس تح٘ل ل آزَه ى .3 جدول
 ηمجذور  eulav-P F ارسش اثز
 گزوه
 4/643 4/144 2/35 4/52 ecart s'ialliP
 4/643 4/144 2/35 4/13 adbmal 'skliW
 4/643 4/144 2/35 4/66 ecart s'gniletoH
 4/643 4/144 2/35 4/66 روی ریشه تزین بشرگ اثز
 
تيي هياًاگيي  ،ؿَد ـه ّا ذُ هي 4عَس كِ دس خذٍل ّواى 
 ِ، هقاتلا )F;  3/60، P > 0/50(ّااي هقاتلاِ اختٌااتي  ًوشُ
 > 0/10( پشخاؿااگشي ،)F ; 3/59 ،P > 0/10(ؿااٌاختي 
 دس) F ; 44/84 ،P > 0/10( گشایاي  كوال ٍ) F ; 12/48،P
، ٌّدااس ِ تا  افاشاد  ٍ هيگشًاي  ٍ تٌـ ي ػشدسد داساي تيواساى
ِ هقاتلا  ّاي ًوشُ هيًاگيي تيي .ؿتدا ٍخَد داسي هعٌي تااٍت
 ًياهذ. دػت  ِت داسي هعٌي ٍتتاا َف  گشٍُ ػِ دس سفتاسي
 tnacifingis tsael s'rehsiF( DSL يتعقيثا آصهاَى ًتاایح
 داد ًـ ااى  ّاا  هيًاگييي دٍ ِت دٍ هقایؼِ خْت decnereffiD
 گشایاي،  كواال  هتغيشّااي  اص یك ّش ّاي ًوشُ هيًاگيي كِ
 داساي تيوااساى  دس پشخاؿگشي ٍ ؿٌاختي اختٌاتي، ّاي هقاتِل
، ٌّدااس ِ تا  افاشاد  تاِ هقایؼ دس شًيهيگ ٍ تٌـ ي ػشدسدّاي
 پشخاؿاگشي  ّاي ًوشُ هيًاگيي اػت. تـي تش داسي هعٌي عَس ِت
 داساي تيوااساى  تا  ِ ًؼثت هيگشًي تيواساى دس گشایي كوال ٍ
 داساي تيوااساى  ًياض  ٍ ٌدااس  ّتا  ِ افاشاد  ٍ تٌـ ي ػشدسدّاي
 داسيهعٌاي  عَس ِت ٌداس ِّت افشاد ِت ًؼثت تٌـ ي ػشدسدّاي
 .)P > 0/10( َت د تـي تش
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 گرٍُ سِ در ٍابسِت هتغ٘رّٕا هقاٗسِ برٕا هتغ٘رُ چٌد ٍارٗاًس تح٘ل ل آزهَى خلاصِ .4 جدول
 داری یمعن سطح F نسبت مجذورات ميانگين آسادی درجات مجذورات مجموع وابسته متغيز تغييز منابع
 گزوه
 4/224 1/544 356/131 2 356/431 اجتنابی مقابله
 4/331 3/274 541/244 2 541/244 رفتاری مقابله
 4/244 1/237 413/744 2 413/744 شناختی مقابله
 4/744 32/226 153/322 2 153/322 پزخاشگزی
 > 4/344 22/762 123/472 2 123/472 گزایی کمال
 
 بحث
 پشخاؿاگشي  گشایي، كوال هقایؼِ حاضش پظٍّؾ ّذف
 ػاشدسدّاي  ِت هثت  تيواساى دس اػتشع تا هقاتِل ّاي ػثك ٍ
 َت د. عادي افشاد ٍ هيگشًي ٍ تٌـ ي
 تيوااساى  دس گشایاي  كوال هيضاى تيي كِ داد ًـ اى ًتایح 
 تاااٍت ، ٌّداسِ ت افشاد ٍ هيگشًي ٍ تٌـ ي ػشدسدّاي داساي
 تا  ِ ًؼاثت  هيگاشى  داساي تيوااساى  داسد. ٍخاَد  داسي هعٌي
 تـي اتشي  گشایاي كواال  اص تٌـ اي  ػشدسدّاي داساي تيواساى
 گشایاي، كواال  افاضایؾ  تا دیگش، عثاست  ِت َت دًذ. تشخَسداس
 ایاي  یاتاذ.  هي افضایؾ ًيض تيواساى دس ػشدسد ؿذت ٍ فشا ًٍاي
) 8-11( دیگاش  يّاا  پاظٍّؾ  ّااي  یافِت ساػتاي دس ًتيدِ
 گشایاي كواال داسد  احتوال كِ اػت آى اص حاكي ٍتاؿذ  هي
 اخات لات  صهيٌا  ِ ت ًَا اذ ت ؿخصايتي  صاات  یك عٌ َاى ِت
 دُ ػاصد. آها سا) هيگشى ٍیظُ ِت( تٌي س ٍاى
 كا  ِ اػت ایي حاضش یافِت تشايّاي هوكي  یكي اص تثييي
 هاًٌ اذ  ؿاٌاختي  س ٍاى ّااي  ٍیظگي ِت َت خِ تا گشا كوال افشاد
 گاشایؾ ؿاایذ  خصاَهت،  ٍ علثي خاُ افؼشدگي، اضغشاب،
تثييي احتواالي دیگاش  داسًذ. هيگشى ػشدسد ػَي ِت تـي تشي
 افاشاد  ٍیظگي یك عٌ َاى ِت خَد تش توشكض ٍخَدایي یافِت ، 
 كاهال  هعياسّاي ٍضع تا، ػشدسد ِت هثت  افشاد اػت. هيگشًي
 تا  ِ ًيل دس سا خَد هعياس، آى تحق  تشاي ت ؽ ٍ خَد تشاي
 العااد ُفاَ  ّااي  ه َقعيت كؼة ٍ گشدًاي خَد عالي ػغَح
   ػاصًذ. هي فعال ؿخصي
 تاا  الات ػغح ّا ذاف ِت دػتياتي دس افشاد ایي اگش ٌت اتشایي
 ٍ ػاشخَسدگي  احؼااع  اػت هوكي ؿ ًَذ، سٍ ِس ٍت ـه كل
 سا افؼاشدگي  ٍ اضغشاب نیع ، آى هتعاقة ٍ كٌٌذ ؿكؼت
 خولا  ِ اص ػشدسدّا ًا َا  تشاي سا تؼتش نیع  ایي ٍ دٌّذ ًـ اى
  ػاصد. هْيا تٌـ ي ٍ هيگشًي ػشدسد
 تايي  كا  ِ دّاذ هاي  ًـ ااى  پاظٍّؾ  ایي ًتایح ّوچٌيي
 ٍ هيگشًي ٍ تٌـ ي ػشدسدّاي يداسا تيواساى دس پشخاؿگشي
 ساػاتاي  دس ًتيدا  ِ ایاي  داسد. ٍخاَد  تااٍت ٌداس ِّت افشاد
 ایاي  ًتایح داسد. قشاس) 12، 22، 42( دیگش پظٍّـي ّاي یافِت
 اص الگا َیي  ػاشدسد،  داساي افاشاد  كا  ِ اػت حاكي پظٍّؾ
 ٍ خـان  دیگاشاى،  ٍ خاَد  اص افشاعي خ َیي عية ٍ ػشصًؾ
 ًاداام  تاا  پشخاؿاگش  فاشاد ا دٌّاذ.  هي ًـ اى سا پشخاؿگشي
 دس دسهًا اذگي  حاغ  خصَهت، ًو ًَِ (تشاي هغایش سفتاسّاي
 گاشفتي  ًظاش  دس علت ِت آهذُ پيؾ ّاي ه َقعيت تاِ ه َاخْ
 تاؿاذ  هي فشد عْذُ اص خاسج آى ًادام كِ تالا ػغح هعياسّاي
 ٍ تاٌؾ  افاضایؾ  هَخاة  خاَد)  حاذ  اص تيؾ ػشصًؾ ٍ
 اخات لات  اسفتاسّا  ایاي  اداها  ِ دس كا  ِ ؿا ًَذ  هي اضغشاب
   آٍسًذ. هي ٍخَد ِت سا ػشدسد ًظيش تٌي س ٍاى
 افاشاد  كا ِ گاات  تا َاى  هي یافِت ایي تثييي دس ّوچٌيي
 اص تاذسیح  تا  ِ، كٌٌاذ  ًوي اتشاص سا خَد خـن كِ پشخاؿگشي
 نیا ع  هَخاة ، س ًٍذ ایي ٍ كٌٌذ هي اختٌاب آى سیضي تشٍى
 ًاگْاًاي،  خلقاي  تغييشات اضغشاب، افؼشدگي، هاًٌ ذوي خؼ
 ؿَد. هي افشاد ایي دس ػشدسد، ًْ ایت دس ٍ پزیشي یكتحش
 2ٗکن، شوار  ٓ  ٍدٍٓر ٘ب ست هجل  ٔدًاشگا  ُعلَم پسشکٖ کرهاى
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 ػشدسدّاي داساي تيواساى كِ دادًذ ًـ اى ّوچٌيي ّا یافِت
 تـي اتشي  هٌاي ٍ اختٌاتيِ هقاتل ّاي ػثك اص هيگشًي ٍ تٌـ ي
 كشدًاذ. هاي  اػاتااد ُ خَد ـه ك ت ٍ اػتشع كّا ؾ تشاي
ي دیگاش ّاا  ّاي پظٍّؾ س ساػتاي یافِتد پظٍّؾ ایي ًتایح
  .) اػت41، 51، 71، 81، 22(
 ٍ اػاتشع  كا ِ گاات  تا َاى  هاي   ،یافتا  ِ ایي تثييي دس
 ایااا  تٌاي  س ٍاى اخات لات  ایدااد  دس هْوي ًقؾ، اضغشاب
 تاا  خؼاوي  اخات لات  اص تشخاي  كا ِ صَستي  ِت؛ كٌٌذ هي
 عضاَي  دس هٌااي  ّيدًاات تثييش تحت ٍ ّيدًاات اػتوشاس
 تا  ِ ًيَّسها  َ ػيؼاتن  آیٌاذ.  هي ٍخَد  ِت حؼاع ٍ ضعيف
 دس كا  ِ دّاذ  هاي  آؿاكاس  ّااي  پاػخ، اضغشاب ٍ اػتشع
 غاذد  ایاي  هتشؿاح ِ ّااي  َّسهَى تشؿح افضایؾ یا كّا ؾ
 تاذى  ایوٌي ػيؼتن ّا اػتشع ایي ع ٍُ،  ِت گشدًذ. هي هتدلي
 ّااي  تيوااسي  تا  ِ اتات  هؼتعذ سا فشد ٍ كٌٌذ هي تضعيف سا
 يایا  عولكشد ؿذى هختل تا صیشاًوایٌذ؛  هي خؼوًاي ٍ س ًٍاي
 دػات  اص سا تيوااسي  تاا  هقاتلا  ِ ت ًَا اایي  ًاؼاى تذى ػيؼتن،
 ).92( دّذ هي
 تعاادل  خاَسدى  ّان  تاش  ِت هٌدش پاػخ ایي حال، ّش دس
 ًا ا َا  تاشٍص  تاعا  اػات  هوكاي  كِ ؿَد هي تذى حياتي
 ؿَد. فشد دس تٌي س ٍاى اخت لات
 ٍ تٌـ اي  ػاشدسدّاي  داساي تيوااساى  كِ داد ًـ اى ًتایح
 ّااي ؿاَي  ُ اص، سٍ پايؾ  ـه اك ت  اتا  هقاتِل تشاي هيگشًي
 پاظٍّؾ  ایي ًتایح كشدًذ. اػتاادُ كوتشي ؿٌاختي اي هقاتِل
 داسد. قاشاس ) 13-53( دیگش يّا پظٍّؾ ّاي یافِت ساػتاي دس
 كا  ِ افكااسي  عٌ َاى ِت، كظكاسكشد ؿٌاختيِ هقاتل ّاي ؿَي ُ
 تعشیاف  ّؼاتٌذ،  هٌااي  ّيدًا اات  یا سٍصاًِ ًاكاهي هَخة
 ؿاٌاختي،  هقاتلا  ِ سّا ثشدّااي  ًقؾ ِت َخِت تا ).03( ؿَد هي
 ٍ رٌّاي  ًـ اخ َاس  تايي  كا  ِ دّذ هي ًـ اى هتعذدي هغالعات
 دس ).13( داسد ٍخاَد  ساتغا ِ ػشدسد قثيل اص خؼوي ؿكایات
 فشایٌاذّاي  ٍ افكااس  كا ِ گاات  تا َاى هاي  یافِت ایي تثثيي
 ٍ هٌااي  هقاتلا  ِ ّااي ؿاَي  ُ عٌا َاى   ِت كظكاسكشد ؿٌاختي
 ًظياش  ّيداًاي  حالات تشٍص هَخة صهاى هشٍس ِت، ًاكاسآهذ
 حاالات  ایي كِ ؿ ًَذ هي س ًٍاي خؼتگي ٍ اػتشع اضغشاب،
 ٍ اػاتاشا  ًظياش  خوؼًاي نیع  تشٍص تاع  خَدِ ً َت ِت ًيض
، اداها  ِ دس ٍ ػاشدسدّا  ًا َا  ٍ دسد پزیشي،  تحشیك ٍ ْت َ 
 سفتااسي ِ هقاتل ػثك ّوچٌيي ؿَد. هي ػشدسد ؿذت افضایؾ
 ػا هت  تاشاي  كا  ِ سفتااسي  ّاي َُؿي عشی  اص ًاػاصگاساًِ
 گشیا  ِ آػايثي،  خَد قثيل اص، ًيؼتٌذ هٌاػة س ًٍاي ٍ خؼوي
 پازیشي  تحشیاك  ك هاي،  ٍ فيضیكي پشخاؿگشي كشدى،
 ّااي تيوااسي  ایدااد  تشاي سا صهيٌِ، آى ًظایش ٍ حذ اص تيؾ
  كٌذ. هي فشّا ن ػشدسد ٍ دسد هاًٌ ذ تٌي س ٍاى
 تايي  سيسفتاا ِ هقاتلا  ػاثك  تايي  كا  ِ داد ًـ ااى  ًتایح
. ًاذاسد  ٍخاَد  داسيهعٌاي  تااٍت، پظٍّؾ هَسد ّاي گشٍُ
 یكاي  ًاذاسد.  ّوؼ َیي) 51، 63-83( ًتایح ػایش تا ًتيدِ ایي
 ٍ ًو ًَا ِ حدان  تاَدى  كن، یافِت ایي تشاي احتوالي دلایل اص
 ٍ ؿاٌاختي ِ هقاتلا  اص تـي تش اػتاادُ آهاسي،ِ خاهع دس تااٍت
 خااي  ِت داسٍّا شػای هصشف سفتاسي، هقاتِل خاي ِت اختٌاتي
 ّااي تاااٍت  ٍ تيوااسي ِ ػااتق  سفتااسي، ِ هقاتلا  اص اػتاادُ
  اػت. تشسػي هَسد افشاد دس ؿخصيتي
 داساي تيواااساى تاايي كااِ داد ًـ اااى ًتااایح ّوچٌاايي
 هقاتلا  ِ دس ٌدااس  ّتا  ِ افاشاد  ٍ هيگشًاي  ٍ تٌـ ي ػشدسدّاي
 ًذاسد. ٍخَد داسي هعٌي تااٍت سفتاسي
 ٍ هصاشفي  داسٍّااي  ًَ  هاًٌ ذ هتغيشّایي كٌتشل فقذاى
 دسي ایاي پاظٍّؾ تاَد كاِ ّا هحذ ٍیت اص تيواسيِ ػاتق
 ؿاَد  هي پـي ٌْ اد ّوچٌيي كشد. احتياط تایؼتي ّا یافِت تعوين
 ػاشدسد  فش ًٍاي ٍ ـت ذیذ دس ؿخصيتي هتغيشّاي ًقؾ ِت كِ
 هٌظاَس  تا  ِ صهيٌا  ِ ایاي  دس ّاایي آهاَصؽ  ٍ گشدد كيذثت
  َد.ؿ گشفِت ًظش دس دسهاى تؼْيل ٍ پـي گيشي
 
 گيزی نتيجه
 گشایي كوال كِ گات ت َاى هي پظٍّؾ ًتایح ِت َت خِ تا
 هثات  افاشاد  دس تٌـ ي ٍ هيگشًي ػشدسد ـت ذیذ تا ًاػاصگاساًِ
ِ هقاتلا ّااي ػاثك ٍ پشخاؿاگشي ّوچٌايي داسد. ساتغاِ
 اص تـي اتش ، تٌـ ي ٍ هيگشًي ػشدسد داساي تيواساى دس ًاكاسآهذ
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داشفا يداع ُدااتػا يه .دَؿ ِت  اثع،يتسا  داشافا  شگاؿاخشپ ٍ 
يداشفا ِك صا ُ َيؿ ياّ ِلتاقه يا ذهآساكاً شيظً لتاقه ِ يتااٌتخا 
ُدااتػا يه ،ذٌٌك شت ـيت ذعتؼه ياّدسدشػ  ياًشگيه ٍ  يا ٌـت 
.ذٌتؼّ يیا حیاتً ات ِتفای ياّ يـٍّظپ شگید  ناّ يًَا اخ دساد 
ٍ شت ؾقً ياّشيغته يتيصخؿ سد ذیذ ـت دسدشػ تثذيك .دساد  
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Abstract 
Background & Aims: The aim of this study was to the compare perfectionism, aggression and coping 
styles in patients with migraine and tension-type headache and healthy individuals. 
Methods: In this casual-comparative method study, the studied sample consisted of 42 patients with 
tension-type headache diagnosis, 40 patients with migraine headache selected among those referred to 
medical centers and mental hospitals in Ardabil, Iran, and 41 healthy individuals matched with the other two 
groups according to gender and educational level. The Perfectionism scale, Aggression scale, and Stress 
Coping Styles scale were used. In addition, the intensity and frequency indexes were collected. Data were 
analyzed using multivariable analysis of variance (MANOVA).   
Results: There were significant differences in perfectionism, aggression, and cognitive-avoidance coping 
style mean scores between both the patients with migraine and tension-type headaches with healthy 
individuals. No significant differences were observed between three groups in behavioral coping style 
scores. 
Conclusion: Maladaptive perfectionism, aggression and dysfunctional coping styles are associated with the 
severity of migraine and tension-type headaches. These results have important implications in explaining the 
role of personality variables in headaches.  
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